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AlCaZaPQUIVÍP V l i a P a C h e publico,donlulloGutiérrez tísimo jefe, como también 
Gll t rñO Gil Uí ia ClC V G * Barneto, d director de los cada día mas evolutiva obra 
c r i m M i m i o n írk Maristas, don Adolfo Al- cultural que realiza el casi 
S U I | | l l l l l t 5 I l l U baurrea, los directores de no de Suboficiales de Lara 
l a noticia de que el jefe del mo una incontrovertible y des- l o s periódicos locales y che, al que en su junta di-
D e s p u é s de i» ttproba^lótt d e l p r o v e c t o p a r a e o n i - rren el Interventor local̂  demonte y autoridades, co* D e s p u é s d e l C o n s e j o de e s t a m a ñ a n a 
t r u l r e l p u e r t o don Antonio Galera, el re* mentándosela importancia f ^ Atnor* o í - í o f o ArA CX^Wm* 
presentante del Ministerio de la disertación de tan cul- ^ ^ C l 1ete ^ UObier-
no y algunos ministros 
Maristas. don Adolfo Al- cultural que realiza el casi- Madrid,15 -Después del fuerza de ^Cataluña, hablán 
i j ^ . ^ J _ i v ^ ü í i . , ! — J - T ^ Lonseio celebrado esta ma- dose de otro acto similar en 
ñaña, en la Presidencia, el Madrid. 
Gobierno, señor Lerroux, había lumbradora realidad, la obra otros representantes de la rectiva felicitamos efusiva- iefc dal Gobierno converso E l ministro de Estado ha 
aprobado en su última conferen del encauzamiento del río Lu- ^vmsdL mente, agradeciendo pro- afat>lemen(e con los P^10 bló de una información apa 
da celebrada con el alto comí cus, primer fase de las obras de E1 coronei Mú . hace fundamente desde estas co- ^SÍaS' y 3 SUS P^g f "^8 recída en el periódico de Pa 
sario, señor Rico Avello, el des construcción del puerto de este j ntación ^ ^ lumnas las atenciones que f ' se había ris «Acción Francesa» en el 
ahse de las obras de encauza puerto que aunque tarde, ha de La V ***1110^11 ^ * r \ acordado la hira de la en- aue trataba «na^ maní-
gmknto de! río Luc.s <¡e lospre- volver a v iv i r agueUos tes ex. rene, a n t z, hacendó nn en odo mam nto üene pa- debía cdebrar de * ™ S ™ ^ 
supuestos generales de la zona plendorosos y envidiados, e n preámbulo p a ra dedicar ra 13 prensa local y regio-
afín de que las obras cowien- los que por su puerto se expor unas frases enaltecedoras al nal' 
zert rápidamente, y la de que taba toda la riqueza del tope- Gasino de Suboficiales que ' 
también había sido aprobado r io marroquí . dcsde su {undaríón L o q „ e d l e e e l Jete d e l 
elr!íl\̂ aJT!™^tt. J V f ^ r J l ^ í 0 realizando uua importantí- O e b l e r « e del puerto en su parte técnica y del puerto y la realización de 
de que se estudia el medio de las obras de encauzamiento del s | m a l a b o r C u l t u r a l , esoe- AllteS de la aperf Il-
eon el jefe de la Ceda, y do. que son apócrifas dijo, 
otra con los diversos jefes E l de Instrucción Pública 
de las minorías gaberna- dijo asimismo que le había 
meníalcs- sido admitida la dimisión 
Añadió el señor Lerroux al director de enseñanza íéc 
que el sábado se c e l e b r a r í a nica. 
habilitación de créditos, ha cau no, ha de ser motivo para que Cia lmente en la organiza- rp{ A p p ™ * ™ otrr» PrmcDÍr» oí J i ^ 
sado un júbilo indescriptible en los capitalistas, empiecen a p í a cíón de ciclos de conferen- / ^ consejo. ÜI de la Guerra manifes-
nuestra ciudad y en Alcazarqui near proyectos que fomenten cias como el que en a q u e l t^rá rCSUClírl la V Z - Sobre l a s e n t e n c i a d e tó h a b e r dado cuenta al 
Organización miniS- muerte dictada contra el sar Consejo de la conveniencia 
teríal f ^ VaZqU^ el preSÍden; ^ levantar el estado de gue te dijo que ha pasado el , . & 
Madrid, 1 5 - Después asunto a monos del Tribu- rrd en ^terminadas provin 
del Consejo de ministros, el nal supremo. c í a s . 
vir ,yaquela construcción del las industrias actuales y la crea momento se inauguraba. 
puerto de Larache va ligada a l ción de otras que antes de dos p. , it 1 I 
rápido desenvolv imiento deesa años hemos de ver en estado espues resana la extra-
riqueza agrícola y ganadera floreciente. ordinaria cultura del con-
que aún tiene por explotar la Los concesionarios de la a l - ferenciante, por el que él 
vecina población en sus impor madraba, una de las más apete siente profundo afecto ya 
tantísima y extensas regiones, cidas riquezas de nuestra re- qUe es merecedor de todo señor Alba se reuníó con cl ^ l ministro de la Gober- & 1 d e Comunicaciones 
que una vez deslindadas y par gíón, también proyec ta rán e l por su amor a los estudios je^edel Gobierno, con quien nación, dijo que se había manifestó por último a los 
celadas han de contribuir de establecimiento de sus fábricas su dcstaca(fo r^pc^ conferenció largamente. bía señalado ia fecha del 20 periodistas, haberse acorda 
una forma rapidísima ol incre en nuestro l i toral ya que el mo y ^ * " A \as cuatro y niedia de del carriente para la cele- do la relación del proyecto 
mentó de h agricultura en to~ vimiento de sus flotas pesque- S ° ^ ^ " ^ ^ la tarde los periodistas so bración del homenaje a la sobre radiofusión. 
da esta envidiada región del ras se popra realizar sm entor - cuerpo que pertenece. ^ f 
IMCUS. pecimiento alguno de la barra, Seguidamente el confe- llcltaJon ser recibidos por 
Para todos, estas noticias, lan que bien podemos decir ha de rendante, don Carlos Pe- ê  sĉ or Lerroux> qnien les ca que se ha impuesto en el l a zona ÍVZTiC<¿l 
zadaspor la prensa y que tan pasar e n breve a constituir demonte, pronuncia unas ^1 í 0 que lldbía íi0stenido mundo entero, presentara 
promeudoras esperanzas ofre- una le.enda más de las muchas frases de agradecimiento a una entrevista con el presi- la deliciosa pelí :uia de la 
c é n a l a región de larache, nos que la historia nos ha dejado ^ ^ r d u » ¿ u i m e m o d r e m a r a r^m. * »* ^ T 
, «UIÍC, y , f. / , iaQ lonHafrvríac fr^c^c Ao\ oenie oe ia mamara, cam- actual temporada «La seno-parece algo asi como un sueño en el transcurso de los siglos. ias lauaarorias irases aei . . . . 
EL RESIDENTE ENFERMO 
infantil y no nos extraña que Obreros de Alcazarquiüir y coronel Múgica, al presen- blando impresiones c o n él rita de los cuentos Hoff-
¿ún existan muchos incrédulos Larache, encontrarán trabajo tarle ante tan numeroso co sobre asuntos parlamenta- man». 
que se afenan en su pesimismo por varios años en estas obras mo selecto auditorio y en- r ^ 0 s» hubernamentales y Una comedia movida, lie visitad Tadie. 
tmmosibUidad de que Larache y otras que se han de realizar tra de lleno en el interesan- también sobre la reorgani- na de alegría dinámica que pT 
y Alcázar salgan del profundo en nuestra población, lo que se- . . + , - zación ministerial. c.nranfft v HPIPÍ^ Annu On ' 
*bi>mo a anp han ^ n i ^ ^ J Z r á motivo de que el comercio üsimo tema de su conferen- "i""»^iiai. encanta y üeieita. A n n y u n 
P o r i a i n Z e ^ reaccione y pueda intensificar d a , «Defensa contra avio- Ahora-siguio diciendo dra,ld estrella más excentri 
A causa de un ligero enfria* 
miente, se encuentra enferm 
Residente geneial M. Ponsot» 
Por este motivo ha aplazado su 
MANDO D : L A S FUERZAS DÉ 
MARRUECOS 
la vida comercial e industrial Por noticias recibidas de Pa-^ a^e/Zos/.c/ores crémores d e \ o ^ n ^ a M r ^ ' ™ s » - el jefe del Gobierno-voy a ca y graciosa de la pantalla ríS| para sustituir a l general 
de riqueza que venimos sopor < Entreguémosnos todos a l m á s Por medio de diversos solicitar hora a los señores baila, canta y i.OS divierte Huré en el mando de las fuer. 
(ando desde hace tantos años, franco y confiado optimismo y g r á f i c o s , que h a n Sido c o l ó 
Son estos momentos de ale contimemos laborando con el c a d o s e n l a s p a r e d e s , va 
una y satisfacción para lara entusiasmo que lo venimos ha~ .. J i • „. 
tenses y alcazareñr.s v ' .Jos dendo, en pro del resurgimien- e x p l i c a n d o l a importancia 
debemos de desprend < ¡ to de esta ciudad, tan admirada te™1*™ y estudios que 
Pesimismo que como lasíi pe y elogiada por cuantos la v i si se r e a l i z a n p a r a la g u e r r a 
saba sobre toda la regic.u tan, porque constituye y es la a n t i a é r e a . 
Larache va a ver iniciada co- perla del Protectorado. 
E n e l G a s i n o d e S u b o f i c i a l e s 
Me quiades Alvarez Martí- en csta su última creación, 
nez de Velasco, con quienes En breve Metro Goldwyn 
conferenciaré porsep.:rado. Mayer, presentará ñ los 'em 
Siguió diciendo el señor pel adores de ia risa Laurel 
Lerroux que, reanudadas Hardi en la más formidable 
las tareas parlamentarias, producción humorística de 
¿o7gran profusión de que como es sabido tendrá .a temporada «El abue.o de J ^ ^ T ^ Z ^ . 
datos y profundos conoci- lugar f 013 ¿¿ .es tarare- ia criatura» (en español). E l ¥ier„es pasado la visitaron 
mientas de la técnica y ci- sue ta la reorganización mi-
zas de Marruecos ha sido de-
signado el general Giraud, 
E l general Huré ha sido de-
signado para ei carg) de conse-
jero de Guerra. 
I A FERIA DEL ARTE 
nisterial. 
L o q u e d i c e e l s e ñ o r A l b a 
Asamblea general 
en la Unión E s -
pañola 
A la h» anunciada, se ce-
lñ£RNPEKENGIADEbG0-̂  
M AND ANTE PEDEMONTE tranjeros, el conferenciante Madrid, 15.-E1 señor Al 
La extensa información tro cultural, se vio conar ^ ^ £ ^ ¡ 1 ba-Pr*sident* < \ l a C á ^ 
Püb icada PU r m o c f ^ ^ lAt • i u r . tacional auditorio que si- ra(converso también c o n 
r «-'^a^a et̂  nuestro nume rndisimo ler-.s y oficia' ío de 
del 
-3s a nuestra ciudad, nos ñas del elemento civil 
impidió dar cuenta déla in- D M * ' ! I 4 f ^ seria un ata(Iue aere0 a impresión es que se resolve Fué k id i y aprobada el acta 
^resan.ísima confprpnH* * f ^eslaís,0.cl act0 e ^ capitales tan importantes rá satisfactoriamente la si- de la sesión anterior, así como 
^ada en el Casino de Subo" terrlforl(\ coronel ™ como París o Londres. tuación política, estabilizán la memoria de la vida y des-
a l e s el pasade dornineo Sa lvador ^ ú S i c a » a l E l comandante Pedemon- dose para mucho tiempo, arrollo de IÜ Sociedad durante 
üías cuatro v m^dia de la acomPañabanJos tenientes te, al terminar su brillantí- • ^ » , — — « , 
s el pasado año, a la que dió lee-
gue con verdadera Ó^VVQXI Ios periodistas exponiendo lebró ia Asamb ea general que T 
«imistro de Obras Pú así como numerosas 
muy cerca de once mil persc-
nas pudiendo admirar los trá-
balos de cuero 
Todos los días se celebra 
una jornada muy atr&yente y en 
ios demás días han tenido lu-
gar la de IDS tejidos, etc. 
L^̂ ll̂ 0!̂  su conferencia, hasta expo- les las noticias del jefe del presidió ei presíd nte de la mis- D r O r f a v í o R r v i v r o 
^ ^xyiao asi co o nu erosas perso ^ u : ^ rr^í im in ^ u- - J - ^ v ^ L i a v i u n c i y x u 
j ^ ^T,;, ner en su ultimo graneo lo Gobierno, y anadio que su ma señor Arenas. Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu* 
J^de por el disUi^uido c o ^ ? r - ^ r 8 ^ - 0 ^ ^f3^11» sima disertación, es caluro- Dcma^S Faírbanks tura el secretario, señor Puerto, cus, antigua Casa de Emilio 
Andante de Estado Ma* Muños5 y G j r c l a Con(ieí Co' sámente aplaudido y felici- ^ f r? ^ ' Los cargos a el gir fueroii DahUmno a la anii«ua parada 
ôr» don Carlos Pedemon* mandant€S Acosta, Ortega, tado por cuantas autorida- e n ei leatroUspana COEfeíidos a ^ mismos seño- de autos «La Valeuciana».~Al 
N* afecto ai Esta lo Mayor C'hacón, Pujalte», huerto, des y distinguidas persona- E l gran Douglas Fair- res que los han desempeñado cazarguivir. 
^ ías FueUds Müitares de Lífrcna ^ S,ama^eS0í lidades han escuchado su banks reaparece hoy en al hasta la fecha, escepto el vocal 1 
drruecos. 
Ld confeiencie habia des 
Petado 
Idó 10 que el ampli0 Guarnición-
\ 0* de actos de éste cen- Del elemí 
pitanes Calvo, Mar un Lu 
na» Prados, Fon lana 
y 
LU* instructiva e interesante con Tcatro E s p a ñ a en su an séptimo que 
, î aDe íerencia. ^ ~ , . d . i endonL 
recayó por mayo 
ría n n eón Cid, prueba de 
v e r d a d . ( 2ud0  Vanos 0,i:iales de DesP^s en el salón-bi- c;eaaon «El Rob.nson mo- ,a ^ |a So:. 
wexpecta diversos C u e r p o s de la bliotecario del Casino, l a derno». producción de «Los sUntlt ̂  ^ 
.uní directi^i 
junta directiva obsequió con artista asociados». laque la mayor paríe de 
demento civil cgncu* un lunch al comandante Pe Mañana, «Ufilms^la mar cargos soo reelegidos 
David J. Edery 
Ta/Zer de pla ter ía y grabado 
Se Dácm tTdbdjos de todas da 
dCa, «... 10 ta* ciares de m<ít^lc3 
ios Calle 8 de Junio, (I^muibie 
Guagnlno\ 
DlARlOMAkkuwUl 
Todos los (lias se proyectan en el Teatro España [exirrordinarias pelíoii 
3 3 
L e e e c o n d e n s a i'^ m c . ir .n l ' í c o n t o d a 9 < c r u i e u l 
Marca BETÍY 
flSRIA- B A U G A R I fl b Ii A R Hl) S 
Diputación, 309, eyi \ l 
(entre Bruch v baurla) B A R C E L O N A Horas de deWécf5K§3a¿| 
AT.iNCION. Las etiquetas de la leche B&TTY se pueden codvemr diner 
contante y sonante . Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen a n 
pr¿mi»s en metálico, qje son abonadas a primera presentación de las mismrs 
por los agentes en Uiathe Jacob e Isaac Laredo, Avenída.de la Repúblic Ó 
frente ¿I Jardin de las Hespérides 1 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todaS'lasmpoblr:(ione^ yjpuebh 5 de Esp/fi ^ se f ditan préstamos de cspilaks roefálicr, desde 25.000h?sla 
3.000.000 de p?'. Con la grrantífj, para el pelicionario que solicita el p é s tamo , de nuestra rigurosa ríSfrvp.Tipo de in 
terés, d^sde <»1 5 e 0 anual. P?^o de intereses, por trimesires o semest. . s vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones d préstamos, (pl z^ de vi nciroient ), desd 1 hasta 20 ?ñ^s, o sea per el rúmero de ¿ños 
que se convenga, indisfinfaraente a corto o largo plaz' , cen dere ho en 11 vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apremio, siempre y ení-ndo se f s té al corriente d ppgo ne int^res^s. 
Condiciones pan la devolución del capital p^est. do con fací idades y ventajas para la amertización voluntaria 
o sin el c; 'a amortiz ción|voIuntarÍ8¡puede efectúa s 'lin i-tintamente o conjuntamente por los proce isientos de par-
cial, mixta y tctalf 
üxigir el jabón 
E l más perfumado de] les jabones 
D o p o s l f r i r i o : A L P K E O G I E S E 
OSE GflüíiEGO-Banea 
za toda siase de operádoneS'b mearlas 
Radío PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
G A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos ] español 
Mngel García de Castro| 
Monopolio de Tabacos del 
Norte »de Africa 
Cigarros de l̂a ^Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y FJoi de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española.¡ 
Horario paradla zona español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zcna francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraq lech, y Fez Q.-án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivi- directo a Ceuta, a las 5'45 y \L115 
José Tí. de Reues 
jÑbóffaáo 
Plaza de España. Casa Contreras 
ENPERMhDAD ES D E LOS OJOS 
Ln. t e m u s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHB 
D r . B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
¡DIARIO M A R R O Q U I 
Se^halla en venta eng el estable-
Se vende 
Por no poderlo atender MI 
dueño, se vende el taller debí-
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos QJg Y C I l d í i 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Pliif 
Hispano Marroquí. lips semijiuevo. 
, Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
-~ íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará era • 
fis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES lApartado ó., 20 
MADRID 
Servicio de trenes^oqaeros 
Precios ida E S T A C I O N E S Predas ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a" 4.a 1.a 2* 3,a 4.^ Salida Larache-Men' 
2<60 l'SS I'IS 070 
sah a las 8 h. 
3'90 2*80 175; l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2 60 1'85 n 5 ) 070 Lkgada 1̂ Mensah 3,90 ^ O 1 7 5 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
;TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3.X4.X5 X6-yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a losUcomerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya s ^ n 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S^O y 2'00 pesetas 
»a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqucros 
O en otros facultativos en cu<Nquier moaiento según disponga la 
Dirección y en vista de las f jeturaciones que se efectúen. 
Pira detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
ítoeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaíe d o l Teatro. Alcázar 
almacén de don B r n e s C o Sei^atv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valeneiana, S. fl.-Tetuan 
I S H I I I O S O OESCIIBIIIIIEIII 
Por fin llegó la pintura que necesita 
te<lo Marruecos por su clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX' , 
Producto patentado «n todoi loi pafsai 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX «i una nuava pintura Imptrma». 
kU. vistota, perfecta y da duración infinita, para f ichada» 
« intariorat. Lo» fabricantes garantizan COL1MP-90NDEX 
por diax aAoi. CCLIMP• BONDEX 
•MÍla lo colocación da andamio! 
de aíio en efio, COUMP-BON. 
DFV ^eiutlvtt lat praocupaciona» y 
alivia 1*i fvjgas continua* de todo. 
'OÍ pinpiet.srtot, además de tevaloriMf 
íyi fine». COÛ P-BONDEX terrid* 
ftn foim» de polvo, te pn'p'fe unita. 
mcr»» con ajiie crivient» y le meic'» 
'.•'>v« in»tamane«in»n»«. COl'MP-EONOEX eviU la» 
(i'uecienei, ai auUnit y i»riurie. 
Su ivimlnutra »n 17 colore». 
t á í X H. ^MSElPM: Setca. 5 » lARAC^? 
Â*-«'V MiWffcfrcvi rT»i» 4l>044«ll 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O O AD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
Casa wGOYAw 
Aaparatos y material fotogré-
Meo'? 
Sellos de cauebú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en íelieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placa? grabadas químicamente 
Fichas—Presrintos de toJ?s cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras 5e-
los de cauchú elástlco. etc. et 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles eu esta Redóccióo 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Qenirale J i i m !e J5,pro 3u cforas de eq srtfi* 
eléefrica en Zeiuán, ¿atache y ^lea^arqül' 
vir. Zraqsfornjaclores en retía, ^io Jftattin 
Se facUitan proyectos, presupuestos de toaO 
cíase olunjbrado como de fuerza motrlt 
juoía de Plaza V Guarni-
ción de barache 
A N U N C I O 
PI nróximo día 30 de los corrientes a las 10 horas y treinta 
bJ P n n ¡ esta ¡unta celebrará concurso de compra de arti 
m Í ? U J n % ^ atenciones del Parque de Intendencia d^estapla-
cvlos par sujeción a las normas publicadas en los 
^ y SV\DI ^ hallan de manifiesto en las tablillas de los si 
8 P ü n ^ r n L mi bre. siendo la clase y cantidad de los que se pre 
^fa^S / ^ ¿ ^ ^ ^ Pormectfo de los referidos tnun* 
dos-
Información g e n ¿ r a l 
El Alto Comisario es recibido 
en audiencia por el Presidente 
de la República 
Ante e l J u e z e s p e e U l C h o c a n dos A u t o m ó v i l e s 
Mormaeion de flleazar 
Madrid, 15 —Anteelju-z 
especial s e ñ o r Alarcón, 
Iranzo. 
L a s a u d i e n c i a s de l P r e -
s i d e n t e 
''c ohíiai toria la presentación de maesttas por lo que a prestó declaración esta wa 
¿Í* M de los corrientes. , . . . t l 
Pira las entregas se tendrá muy presente, la obligación que 
á' *»!*rt inc nuhidiCdtarios de presentar en el acto de la misma, la 
^ J ^ m ACION D E PROCEDENCIA D E LOS ARTICU 
JnSaue h*yan sido ofertados de producción nacional o de la 
tona con la consiguiente ventaja del 10 por 100 sobr¿ los de 
producción extranjera. 
Larache a 7 Enero de 1935. 
E l Capitán Secretario, 
MIGUEL B A L E I S -Rubricadobo 
E l Tente. Coronel, Presidente, 
CARMELO GARCIA CONDE - Rubricado 
De nuestro corresponsal León Emergui 
VARIAS P E S E T I L L A b acto estará muy concurrido. 
En el ú timo sorteo, nuestra ^or ade^ntddo felicitamos a 
población ha sido favorecida la Pa"ja, a quien desea 
con varias miles de pesetas, co- mQS cuchas dichas en su futu-
Madrid, 15.—Knuna ca- rrespondlendo i?s centenas ú ú T0 csta<30' 
lie céntrica chocaron esta pHmero, secundo, y tercero y A CASABLANCA 
mañana dos automóviles. Cjart0 P ^ 0 . cuyos números Hace algunos días y con el 
t i e n c o n t r o n a z o fué tan Vendidos en la afortuna- fin de tomar posesión de su car 
t . i da agencia de nuestro buen ^rai co de orofesora en 1̂  Pcmoia 
violento que resu t é grave- g0 D8ON ELÍAS H Cohén, y cua- LpanlT^s^^^^^^^^^^^ 
mente herido A n t o n i o Pa- tro premios más, de los llama- cíente d a c i ó n , ha marchado a 
Y0"* dos P**™*' dicha p ' a z l a culta esposa del 
E l Conductor del Otro CO No estaría de más, que *n director de la Escuela Hispano 
Madrid, 16.—S. E . el P e che, Antonio Lato» re, y una vez de cuando la diosa fortuna Hebrea don Emiliano Portillo, 
sídente de l a República r - ^ señora que c o n él iba r e s u l se acuerda de este nncón, con a qui^n felicitames en su nuevo 
cibióesta mañana en au- taron con heridas leves. P ^ i o s de ™ a r a p A r u i 7 
ya que tanta falta hace. A L A R A C H E diencia a los siguientes se-
ñores. 
E l p leb i sc i to d e l S a r r e Felicitamos a la agencia Co-
5arrebruck, 15 —Han si- hén y a!os favcrecidos. 
BODA ^Ito comisaiio de Espa- do facilitados los datos ofi-
— ña en Marruecos, don Ma- cíales dei plebiscito del Sa-
i?i n á r ü á o d « l d o m i n g o E n la H i s p a n o H e b r e a nuel Rico A vello, don Gus- rre. 
^ p , , r . , , tavo Pittaluga, don Alfonso Votaron 539.531 perso-
El Larache venció al La junta general del ^ w [ T Q Z f cl señor Bames, ñas. 
p^lriCñ domingo al subsecretario de Instruc- A favor de Alemania vo- Mesodí Bergel, c o n nuestro 
Nuestro ilustre interven t o r 
local, don Alberto S e r r a n o 
Montaner, acompañado del ba 
já de la ciudad Sid Mohamed P a r a el miercóles próximo . 
día 16 del actual, se celebrará Mehl. y del jefe de V.g.lanc.a y 
en esta pla2), la boda de la en- ^ f i " " ^ d°n I»'»*» Torralb.. 
j ^ . ^ . , . . - marcharon ayer a dicha p aza, cantadora y simpática señorita . 7 F « 
para la recepción que las auto-
ción pública, don Luis Ra- taron 471.109, o sea un no- j ^ 3 ^ 0 don Salamón ^ 'tef^uta^ 
Sin llegar a realizar un E l pasado domingo cele- don Car]os Istaiz y venta y medio por ciento. ¿ ^ a s las muchas simpatías ministro de Obras Publicas.de 
juego superior al de los con bro innta general la asocia ai s e ñ o r López Garda A favor d d «statu qno» que ambas familias gozan e n la República Española, don José 
trarios el Larache mereció ción Hispano Hebrea. Des- n * ^ ' * 43.113, o sea un ocho y me- esta P,aza»150 dudamos que el Ma. Cid. 
el domingo la victoria. pues d e disóutirse varios ü ° a •aclenda .dio por dento< f = B = = ^ t 
No!uéesí . una cosaque asuntos de inte^^^^^ E n la capital reina una N O Í d S m l i t a P e S Intervención Regió-
se enconti ó después de no elegidos los siguientes seno teño de Hacienda t ciíita densa nÍ€b|a ° 
venta minutos de juego. res, con arreglo al regla- ron esta mañana una nota Se esperan aigunos ^ CONCURSO PARA PILOTOS na de L a r a C t i e 
La es uvo foijando casi mentó: desmintiendo otra publica- qUes entre los diversos par- El «Diario Oficial» de h o y HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
todo el encüentro, s i no Vicepresidente Io d o n da en otro periódico, acer- tidos políticos publica una orden de la Presi- DIENTS AL DÍA 14 DE ENERO 
con una t é c . ca que supera Moses Moryusef, vice secre ca de la circulación del sello Los nacional socialistas rcsolvien' 
los contrarios, con un tario, R. Pariente5 contador, con la efigie de Eermin Sal concurso preparan una gran manifes- de pilotos militares de comple-se a 
etitüsiasmo bastante acepta don Jaime Benasuly; biblio- vochea. Añade que este se- tación a juzgar los pre 
ble. tecarío, don Ginés Rubio; Ho no tiene fines políiicos paraUvos que se estan lle-
Y bastante aníes pudo te- y vocales cuarto, sexto y alhunos, sin puesto en cir- vando a cab0) ha de ser im-
nerla vínoáa en sus ma- o c t a v o respectivamente, culanón con arreglo a un ponenteí 
L a n o t i c i a d e l r e s u l t a d o 
e n A l e m a n i a 
nos si Alonso no realiza el don León Bendayan, don Ja acuerdo votado en las Cor-
henor m lyor de toda su vi cinto Nogués, don José Tor tes constituyentes, 
dade í ibi t io, r.l anular un ca y don Julio Hernández. = = = = = = = 
tanto de los locales que ha-
bía sido (onseguído por To p - i i • 
ledo despi.és de haber incu v 1 W C L V - Ü I C 
= Berlín, 15 . - L a noticia del 
del trabajo activo en los es- resultado dd escrutinio del 
tudlos. Vuelve ahora para Sarre, se conoció en esta 
mentó. 
Podrár asistir 1 o s cabos y 
soldados de Aviación, actual-
mente en filas, y los que pidan 
la continuación en ellas, a este 
efectof y los licenciados, siem-
pre que reúnan las condicionas 
que se publican. 
VACANTES DE AVIACIÓN 
L E 1935 
Sucesos.—En Sumata: En po* 
der de las autoridades de esta 
cabida se encuentra depositado 
un burro que se ha sido bailado 
en esta iurisdicción, a disposi-
ción de quien acredite ser su 
dueño. 
En Beni G J f̂ t. Anoche le 
fueron robados a los indígenas 
de R<:mla, Abdeselam U d Z \bis 
des todos, uno colorado, rabo 
c o r t o , cuernos medianos y 
OTRO FILM DE MAX BAER rrido los contrarios en pe-
nalty ciar simo. E1 campeón mundial, tie 
P.ro cuan-io se va deci- ne el propósito de abrir una 
En la relacción de vacantes 
actuar en «Aquí esta la fio- capital a los pocos momen- d€ Aviación aparece una de ca- abiertos y coa quemaduras en 
ta», acompañado de Esther tos. pitán en las fuerzas aéreas d e una man í y el otrof amarillo 
A LAS FUERZAS A E R E A S 
AFRICA 
DE 
Ralton, Hale Hamilton y Hitler, al teuer conocí- Africa. 
Edgen Kennedy. miento de ello, habló al pue- Los Hes y oficiales que de 
didoag narnosedesapro ñuev¡7eríe "de actuaciones Los EXTRAÑAROS EN PORTUGAL blo alemán oor radio, ha- ^ 7 / ^ 
vecn slos momentos. í>or en la pantalla. Pará el mes Los films e spañoles no cíendolo otros ministros, 
eso seguramente poco se de de febrero, Max Baer, fir- tienen mucha suerte en Por- ReIna en la caPlta1» "n 
tuvieron los rojiblancos en mará utia peiícuia cuyo tí- tvgal o por lo menos la es- entusiasm o indescriptible-
discutirla validez del gol y tuIocrl ing^s, es « K i d s on tadística no nos acusa la 
se lanzaron decididos en ca the Cuff». presencia. Según los datos 
M todo el resto del encuen- £ste fitm quedará termi- recogidos en la última tem-
tro en afi i Earse una vic^o- nd^0 en ei mes de marzo, porada se proyectaron allí: 
naque levdntase la moral peró no se dará al público films americanos, 152; ale-
üe sus partidarios. h ^ junio 
E n ü l e a z a r q u i v i r 
Próxima boda 
El miércoles, día 23 del 
lucero, y cuernos abiertoí; si-
guiéndose las hu lias hasta el 
aduar Lajara, donde se perdie-
ron. Sz efeciúin gestiones para 
el hallagzo. 
En Arcila.—A las 515 horas 
del día de hoy pasó por Arcila 
Pasan destinados a las fuer- Con dirección a Tánger, d ex:e-
zas, aéreas de Af.ica,los sóida- leniísino s e ñ o r ministro de 
dos de Aviación, c o n de t'no Obras Públicas y séquito vist-
en la escuadra número 1, José tando la estación del ferrocarril 
de Arcila, siendo acompañado 
hasta el limite de esta iurisdic-
ción por el señor interventor 
Escusa y Salvador Parrado. 
CONCURSO 
Se anuncia concurso p a r a coincidiendo manes, 32; franceses, 27; in- actual. t e ^ r a , lugf ^ Ia 
Malagueño fué quien dió ron el gran acontecimiento gleses, 3; italianos, 2 y por- veclna Población de Alca- cubrir una vacante de teniente 
«1 ejemplo al fabricarse el pugilístico de esa fecha, ce- tugueses. 2. Como se ad- zarqumr la boda de la jo- coronel jefe de estudios e n el Terjinfu< 
jolito un tanto d. factura in lebración dei campeonato vertirá, la ausencia de Es- ^ Y ^ Luna C c ^ entre 
tanorable. mundial de su ña es total en aquella na. Emergui, hermana de núes- ^st^(;efend 
Hubo un contraataque de n ción. tro amigo don León, corres' 1 
ponsal de esta publicación ' BAJAS 
en la mencionada ciudad, 
empleo de este 
q u e desen t o m a r 
regional e interventor de la Gar 
cruce de la carretera 
fueron rendidos los hono* 
res correspondientes por Fuer-
zas de la Mehal la de Larache. 
E l teniente de la M jdsnía Ar-
mad i Línea N Jrte, pasó revista 
en el día de hoy al destacamen-
mdiai ae su peso. pana es 
los frasteros que'Chudío PACIÓN DE 10.000 ADMIRADORES ción. 
^preocupó de anular en 1 a pequeña, si que tam- ' ' " ^ - - — , Se publica UDa relación d e fo de 
nna buena esürada. bien extraordinaria estrella, ü l hijo del ceieore esen con el conocido oomercian' bajas p o r fallecimiento, entre En ia mañana de hoy, en el 
Ydespué el tanto de la 3hirley Temple, cuenta los tor inglés Welle, ha com- te don Yamin Benasuly. los que figuran el c mandante fondak del Tenín, desapareció 
victoria logrado a merced admiradores por docenas puesto e l escenario para una Entre los novios se han don Isaís Rodríguez, d. Infante- una burra negra, propiedad de 
a un penalty hecho a un de- de millares. Ultimamente se obra de su padre en próxi- crnzado valiosos regalos, y rÍJ- # Abddk ider hen Hamu, de U ad 
tantero local cuando se dis* ha registrado un hecho cu- ma ejecución, «La humani- las numerosas amistades de PARA LA INSTRUCCIÓN DE PROCE- A bl (Bedor). Sr procede a su 
POnia a fusilar e l tanto. rioso. 10.000 de estas per- dad futura». Los estudios amD0S) tanibién les han en, DIMIENTO ^"servicios y recorridos.-Por 
Mucho nos alegra que sonas han elevado un men- de Londres realizarán la via(j0 y mUy v a . Se publica una circular dis- f^rzas de estas Intervenciones 
Muestro once representativo Saje a la casa donde traba- producción. líOSOS) poniendo que para la incoación se €fectuaron los servicios y re^ 
• a c l t ^ z ^TÍUSSSS d - * ! ™ — . w * * - * t v ^ s s r - m -DESASTRES FÍNANCIERQS Se duelen en Francia de nuestra cariñosa felicitación les, dependientes del ministerio yas ^n novedad. 
^or ios forasteros, pues de en una película próxima a . Servicios médicos.-Asisten-
w a forma llegaríamos a la impresionarse, el «Pequeño ™ r*su iaa™ T ZTtZ < m ™ r o s * s V o s o s V res los Institutos y Cuerpos y Or- das en los dispensarios y con-
^taUnulacion del fútbol Coronel». La demanda, no fe las películas ^ vodevi- pecUvas familias. 
í<Scal- ha caído en saco roto y se ,es mllltares- ^ % S ° ¡le ' ' ' 
esmdid la manera de com- ^ e se^uia .eSia ,,f/MU' 4,,., Imr i i fnn^» f>f\ \ t l l 
placer a los millares de ad- ! l ^ ^ ™ r ™ £ 6018 60 Yft 
miradores de la encantado . David J. Edery 
J a i l e r de piatería y grabado 
« a ^ c n trabajos dt todas da-
« s . e u o U s clases ae metales 
^ S d e l u n i o , (I amueble 
L A R A C H E 
ra artista. 
UNO QUE VUELVE 
gantsmoh que no dependan dkl sultorius de esta región: E n Ar-
mismo» los auditores, e n cum cjla, dispensario, 30; en Beni 
plimientc de ío prevenido en el Goríet, coiisuitorio, 4; en el Ahí 
inciso segundo de la orden de Serif, consultorio, 17; en B¿ni 
13 de ncmmbre último, en vez Arós, consultorio, 7; en Beni 
de dar cuenta a las autoridades Issef, consuhorio, 8; eu Larachd 
ro el caso es q Para encargos en Alcazarqui- aUe se mencionan en la misma, dispensario, 134; en cl Tenín, 
en París estas películas, re- vir, que se servirán con la ma- ¡J, haréti a les Inspeccionas g. co sttltoriof53i y en el Sahel. 
sultán ailtídomercialeS, en vor rapi.íez( diríjanse al corres- nerausLeios instituios arma- consultorio, 3j total 211 asís-
Durante un año, Conrad provincias llenan las salas, ponsal de este periódico en la d o s o autoridad superior de tencias. 
Magel, ha estado ausente Y ahí está el problema... citada población <we dedada*» ^rv^cio* y<tena4ñ^v^Asi^ 
DlAKIOJMARROQUi 
m Abdeselam el Un vino tencids en los consu^orios de Abdcselam 
€sla Tegión: EM B ni Arós, 3 Kaid. 
asMlenCiB'* Kn la rá-c 1 d<» Ahí Serif in- E l domingo, y después del 
1? s sacrificad i".—En Lara* gresaron Lainsen hen Ahmed partMo Larache-Africa, fueron 
che, mercaio, 9 mayores, 15 rae- Lahasen, por prg^r a una mu- obsf qniadqí los equipos loca-
«toreP, total 24; en el Had, zoco, jet; Ahmei b{>n Mrhamed Sehíi- ^s L irache F. C, y el Arco l i s 
2 m vores, 23 menores, 25 tota1; man, por a uso de una mujer; F. C. con un vino de honor, da-
y n̂ Beni S'kcJf, zoco, 0 mayo- Ahmed ben Abdeselarn Xir f i do por la acreditacísima Casa, 
reí, 8 inénpres, total 8; suman Sel-lam Ahmed H n u k i p j r r i - Bo egis Pi:h^rdo de La Palma 
l^s reses s .cñficadai: 11 mayo- ña A i Mohom^d Ahmed Maa- delCond id (Huelva). 
( , 46 menees, 57 total, l€n y Mohamed Tahmt'. Los ^gas jados no de] ban 
Observ .clones m etereológi- Expresión ^ ^ s . — D ¿ la cár- elrgiar la exquisit z áA vino ^ i I i a ê  recurso ínt€rptt«StO 
c^s .—observadas en el día cel de Sumata salió Abdeselam. ^ tan pronto ha 1 g ado triun' contra la pena de mu¿Tte a 
d e h o y e n h c á b i i a d í BenlAíós benFatmalefibL far en el difícil merced) de La que fuécondenadojuan Ro-
yo, que en el pasedo año 
É 
R e c u r s o c o n t r a u n a p e n a S e de c u b r e n t r e s c a d á ^ rante los pasados 
d e m u e t t e v e r e s revolucionarios. 
Madrid, 15.—Ante la sa- Oviedo, 15.—Han sido La policía hace av 
la sexta del Tribunal Su- descubiertos los cadáveres clones p a r a descub̂ 5 
?rem01S^hL!ÍSt° fÍra.m.f' ds trcs señoritas, que se su' q u c hubiera de 




han Mdo de, máxima 20, ffiínl- S a l ó de la cárcel de Benl rtchp, 
mn 1 y media &5T Cielo despe- Arós Yilali ben el Meyeyub por En nombre de todos, se dle-
haber s i d o sanclon^o ern ren las gracias al buen amigo, lado 
Zocos.—'Con nio'lvo de la multa. don Manuel |iméní i Ruiz, que 
pascua ft.ima'iáp, no se Ce- Recorridos personal. ** El siio el organizador de este 
I bfó el Tlnin de Ahí SéHf. practicante de Beni Arós^ mar- h men je a 1 >s equipos cem 
Se celebraron en el de día de chó a Larache, y después de Pfón de segunda Categoría de pues no concurren en ella 
boy los z )Cos Tenin de Sidi Y terminada su misión, regresó a Larache el uno y ganador de la circunstancias agravantes. 
Distinguida erfer.na E l p u e r t o c|e 
l a joven y bella esposa Licir£|ch6 
de nuestro querido aoiigo «Él Anunciador Co 
La sentencia del alto i n - el capi tán méüco don Gre- que vé la luz en 
bunal ha sido aminorada, gorío Vega, ha sido opera- WVUQ 1 *iguiet,te arM(1J 
cometió un asesin to enTo-
losa. 
mani (Ardía) y Tenin de Beni la Intervención. 
S'k r; asistiendo al primero el E l i t'rventoryel pracií an-
interventor, médico, in'é-prete te de Beni Issef y B?ni S'kir al 
s autoridades indígenas y Z KO T nín de B:iii S'k ir. 
a! segundo las autoridades indi- E l médico y el practicante de 
Ahí Serif, por el adu^r de Ame-
Recaudaciones.—Tarjetas: En gadi. 
B • i Qorfet, 45í50 y en Ardía, Conferencias—El infe. ventor 
152'50; total tarjetas, IPS'OO pe- de Ahí Se if con el jalifa y chej 
setas españolas. de Merka Debab. 
Pasaportes.— En Alh S¿rif, E l interventor de Arcila con 
3'00y en Arcib, BO'OOO; total las autoridades indígenas dé la 
pasaportes, 33'00 pesetas espa- cábila. 
copa de la Federación el otro. 
dunta IVlunícípal 
A V I S O 
E l s e ñ o r L e r r o u x a l a P r e 
s i d e u c i a 
Madrid, 15.—El señor Le 
rroux, cermaneció en su do 
midlio hasta las cinco y me 
día de la tarde en que mar-
chó a la Presidencia, no ha 
ñrhs. 
Z >ros.—En Tenin S. Yaunni, 
275 00; en Tenin Beni S'kir, 
28 00; íotai zocos, SOS'.íK) pese-
ta5: es > ñ i-^; cuaian las recau-
d C\OA s 534 00 pesetas españo-
E l interventor de Sumata cen 
el jalifa y nadir del H imus de 
la misma. 
E l interventor de B^ni Arós 
con el chej de Bmi Yerkut, so 
bre asuntos de la cábiia. 
Se recuerda a los du; ños de 
perros la obligación que tienen 
dv matricularlos anualmente en 
esta junta, previa su vacunación ciendo manifestaciones, 
por el Vele inario Municipal, y Se limiló a decir, 'inte la 
de abonar el arbitrio corre tón- insistencio de los reporte-
diente al año en curso, conce-
diéndose, a tales efectos, un 
ph zo voluntario que cx^ir^rá 
el ía 15 de Febrero próximo, 
trascurrido el cual se aplica-
rá i las sanciones que determi-
da en Madrid. su ?,r!4ctor' ™ ^ r o ^1 *¿ 
T * J > , en la Prensa, Francism D « La paciente, después de . ~n , auuscoR. c? 
, F ' Jf vino, sobre el puerto de ía la operación, se halla en ch(. ^¡"i 
bu n estado, por lo que la «La prensa de Lanche ha 
enviamos nuestra felicita- dido reflejando en sus colui 
ción deseándola un pronto nas el iust0 Íúbi'o expennient 
y total restablecimiento. do P°r los l e n t o s de, 
a_mmmm̂ imim̂ _m—mm̂ mmmmmm ciudad al concebir la fifme ̂  
pf ranza, con motivo de la vi¡ 
Meca 
De las diversas ciudades 
ros. que muy en breve que- de nuestro Protectorado y 
U n s o l d a d o m u e r t o 
viaje. 
Vis i ta^.-En el día de hoy vi- nd h ^ígejdte Ordenanza, 
sitó esta ciudad el excelentisi- E1 importe de la inscripción pellado por un camión e l de uno de sus primordiales 
Presos.—Jolcf: existencias, 7, mo señor ministro d̂  Obras Pü- V P'aca í>s de D 0 ¿ E PESETAS, soldado Nicolás Martiaez, deberes religiosos, 
altas, 0, bajas, 0, quedan. 7; Su- blicas, acompañado de los se- Por los de iuiü; Y CUATRO por Inmcdiat^mente el infeliz A todos ellos les desea-
. . : .xistenci.s,7 .Itas 2,ba ñores secretarios g neral, dele- soldado que era natural de mos un feliz 
1 1, quedan, 8; B^m Gorfef: gado de Asuntos Indígenas e por taie^ ios destinados a la del ^ 
existencias, 10, altas, 0, bajas, inspector de los servicios de ganado y fincas rústicas. Y el esta capital, tue conducido i = 
0, quedan, 10; Beni Arós: exis Puerto y otras personalidades. d2 ,a ^acunació'-, comprendida al hospital militar donde fa 
tencias, 5, alias, 0, bajas, 1, qu?- Fueron a recibirle al aerodro- la ^"^^ SíiIS í)tí'SE1AS- lleció a poco de ingresar, 
dan, 4; B ni I -,sef: existencias, mo de Auamara el SÍ ñor ínter- Las vacunaciones se practi-
2, altas, 0 , bajas, 0, quedan, 2; ventor regiona', el bajá de la carán en el Matadero todos los 
Ahí Serif: existencias, 7, altas, 6 ciudad y el señor interventor lo- dias laborable?, de 4 a 5 de la 
bf ] is, 0, quedan, 13; Arcilr: exis cal. Se celebró la recepción en iarde' 
tencias, 14, altas, 0, bajas, 0, el Palacio de la Zona, visitando Larache, a 15 de Enero de 
quedan, 14; Alcázar: existen- acto seguido las obras del puer- 1935. 
cias, 2Q, altas, 0, bsjas, 0, que- to, 'es:uela Hispan3-Is aelita, E l Interventor Local 
dan, 29; Larache: existencias, etc., regresando por carretera Presidente de la Comidón de 
blación tan vecina y herm 
y abrigamos cemo ellos la 
me convicción de que ha 
verse convertida en realidad 
150, altas, 8, baj^s, 2, quedan, el señor ministro y secretario 
56; um^n: existenciay, 131, al- general, y en avión, el ilustrísi 
tcis, 16, b jrís, 4, quedan, 143. mo señor delegado de Asuntos 
Expresión altas.—Ingresaron Indígenas, siendo despedidos 
en la cárcel de Sumata, Moha- en el aeródromo de Auamara 
Lied ben el Hach Mohamed y por los señores interventor re-
Haciend?, 
ANTONIO G A L E G A 
El faro de Cabo 
Esparte! 
L a Comisión internacional 
Peregrinos a 1 a ta DE S E. fi aito 
comisario 
qi-e ha de ser un hecho lacocj 
trucción del puerto. 
Nosotros nos esociamos ^ 
tr das veras al natural entu% 
mo experimentado poresacá 
dará solucionado el moimn dc aTguna ciudades de la zo • 
to político na ^ranccsa han embarcado 
numerosos peregrinos mu 
sulmanes que se dirigen a 
Sevilla, 15 . -Hoyfué atro la Meca en cumplimiento íusta a s P ^ ó ^ 
No puede, no debe haber 
da que fundarij mente se 
a la realización de una obra 
una vez reaüz ida, tan importíj 
te papel ha de jugar en la pros 
peridad de dos poblaciones, 
Nadie que aprecie de veras 
obra de España en Marrueccj;! 
nadie que sienta y desee Ú 
máximo desenvolvimiento ecc l 
nómico de la zona occidentíll 
del Protecloredo, puede serif I 
mente oponerse a la consliucl 
ción de ese puerto, porque Mi 
implicaría atentar contra sus 
propios intereses. 
Pero los que venimos propuj 
nando uno y ctro día por lí 
peroel jovende l o a ñ o s d e g| jefe del territorio P ^ P ^ i d a d de .stas ciudad" 
edad Avelina Carrera, pere ^ y propugnamos ccnsíanteminu 
En la mañana de ayer mar- por el mavor intercambio co 
Cambios 
N a u f r a g i o de u n p e s q u e r o 
Ferrol, 15.— A algunas 
millas d e este puerto h a 
naufragado un pesquero, a 
consecuencia del mar. 
Cinco de sus tripulantes 

















P r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
Sevilla, 15.—En el Círcu-
por el mayor 
chó a Tánger el coronel jefe del mercial entre España y Marruí 
territorio, don Salvador Mú- eos, hemos de abrazar toda ini1 
gca. 
Por la tarde regresó a núes 
encargtda del faro de Cabo Es- lo del Ejército y la Armada tra ciudad 
partel ha aprobado ya el plan dará ura C0nferencia el pró 
mo 
de obras que se htn de realizar 
en el mismo con objeto de do- dia.18 el « a n d a n t e ^ X e l l i a i l 
tarlo ue una estación radiogo- de Ingenieros don Antonio ^ 
nométrica, cuya utilidad es ex Escofet. Procedente tfc Tetuán, salu 
traordinaria en los días de nk- Desarrollará el tema «Par damos ayer en Larache, a núes c> nstruc ion dt 
b!a. 
ciativa encaminada a la cons* 
cución de esa finalidad. 
N J falta, ya sabemos, entoi-
pecedores de toda buena eausai 
o rancios pesimistas qu' ,« 
tos de toda com - (̂ tracióo,VW 
poco menos qu^ ur^ utoíra 
.no, y I 
ta se Mnrven a dudar ú* ^ 
por muy densa que sea la nie-
* .m - - - m bla, se evitarán un sin fm de ac-
(vermOUth b l a n c o d u l c e P a t e n t a d o ) cidentes, dt los que con tanta 
frecuencia se repiten en núes-
que divisionario de Ingenie iro (luerid amigo don Manuel 
Con la nueva instalación, y ros># Casas, comandante de Caballé- VdNdo ̂  ¿ r a c h e , ni mucho 
T r a n q u i l i d a d e n S e v i l l a rla reí/rado- menos, la construcción de ^ 
Permanecerá entre nosotros puerto de excesiva envergaow1 
Sevilla, 15.—La tranquí- varios dias. cuyo coste haya de ser muys0 I 
tras costas. Cualquier borco 
que navtgue en aguas del Estre* 
utnndo Q\ 
9 
< a p e j r i t l Y o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
lidad en la capital y su pro-
vincia es absoluta, confir-
cho podrá pedir ai faro de Cabo mandola después el qober 
Espartel se situación exacta, nador accidental en la visí 
rectificando su rumbo si hubie- ta que le hicieran los reprc 
ra lugar a ello y evitando con sentantes de la Prensa, 
ello un conlratiempo, nada difí-
cil en dichos días. Les dijo también que el 
Felicitamos muy efusivamen- s e ñ o r Aserisi s a l d r á de Md 
te a la citada Comisión Interna- drid csta t¿trde en automo 
cional por esta mejora que han vil y ^ Se detendrá en 
de acoger con alborozo todos I ^ n u n P3r de dias| Visitan 
perior a las uti ídades que 
obtengan. Laruche, y con ela 
Intervención de ,a pobl*ción á* ^ c d Z d ^ 
Marira 
Vapores entrados 
«Parajes», de Vigo. 
«Rencel», de Ceuta, 
Vapores salidos 
«Gibel K?bir», para Tánger. 
Pesqueros, 4. 
VEIMODIH ODNZINO 
^ u iT^m m a r c a u n i v e r s a l ) 
los marinos que navegan por 
estas aguas. 
Lea V. " D W H Q 
Mareas para hoy 
Pleamar.-Oh. 8 m. mañana año 1932. 
0 h.O m. tard?. 
Bajamar.—6 h, 35 m. mañana 
6 h. 59 m. noche. 
do a su familia, creyendo 
que estará en S¿villa el 
jue\es próximo. 
Dír^e¿m.- M a d r i d 
Coruña, 15.—Ha marcha 
:o a Madrid el director de 
Administración local 
También marchó a la ca* rciadilla» cielo casi despejado, 
( lUrache 15 de enero de 1935. piíal de la República el pre- ho'Í2onte ^fumoso. 
E L INTERVENTOR *M*n\c> ño] C o n w r . R o . jo, marejadilla 
por mediación de la enius 
Comisión pro-puerto, pí^ Pa" 
esta parte de 1? zona occidefl * 
la construcción de uno l 
ciütfe la entrada de vaporéM . 
mediano calado, sin que hay5 
pensado nunca esos «,eI1,̂ rJ. 
en el anibo al puerto de l* 
che de grandes trasatlántij* 
Sobre nuestra mesa de f«a ,f, 
ción tenemos a la vista la ,D 
resante memoria que la ̂ 0 
sión pro puerto coof^cdotí^ 
(Continua^) 
gionas c i ' i 
señor RoviraUa. 
\t primera 
Estado del tiempo 




encargos en Alcaz l̂''11' 
REGIONAL 
M d e n i e d e l C o ^ 
tado» señor Abad Conde. ^ M o . 
vir, que se servirán con 
yor rapidez, diríjanse a 
la *a: 
I cori*5' 
casi des* ponsal de este periólico 
cUada poblacM 
